





































































































































































キャリア教育と ESD で求められる能力と本校の教育活動 
キ ャ リ ア 教 育 で 求 め ら れ る 能 力 
人間関係形成 
社会形成能力 
自己理解      
自己管理能力 
キャリアプランニング能力 課題対応能力
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2） 後藤幸洋：高校で“福祉マルシェ”を開催し
よう～社会に開かれた教育課程の実現に向
けて～．学事出版，月刊高校教育9月号，46-
49，2018．
3） 手島利夫：学校発・ESDの学び．教育出版，
2017．
4） 文部科学省国際統括官付 日本ユネスコ国内
委員会：ESD（持続可能な開発のための教育）
推進の手引，2016．
5） 文部科学省国際統括官付　日本ユネスコ国
内委員会：ユネスコスクールで目指す SDGs 
持続可能な開発のための教育　Education for 
Sustainable Development，2018年改訂版（2008
年6月初版）．
6） 文部科学省ホームページ　日本ユネスコ国内
委員会　
 www.mext.go.jp/unesco/004/1339976.htm
（2013年10月登録）
7） 中央教育審議会：今後の学校におけるキャリ
ア教育・職業教育の在り方について（答申），
2011．
8） 国立教育政策研究所　教育課程研究セン
ター：ESDの学習指導過程を構想し展開する
ために必要な枠組み，2012．
9） 国立教育政策研究所　教育課程研究セン
ター：学校における持続可能な発展のため
の教育（ESD）に関する研究　最終報告書，
2012．
10） 佐藤真久・岡本弥彦：国立教育政策研究所
によるESD枠組の機能と役割−「持続可能性
キ ・ーコンピテンシー」の先行研究レビュ ・ー
分類化研究に基づいて−. 環境教育（日本環
境教育学会），Vol.25-1, 144-151, 2015．
11） 後藤幸洋・後藤　守：高等学校における福祉
教育推進に関する一考察～福祉マップ作成を
通して～．日本福祉心理学会第16回大会発
表論文集，41, 2018.
12） 後藤幸洋・川端愛子・後藤　守：個別のソー
シャルスキルトレーニングに関する一考察−
全日制高等学校における実践を通して−．コ
ミュニケーション障害研究（北海道コミュニ
ケーション能力育成研究会），第18号，43-
54，2018．
13） 松永繁：日本におけるキャリア教育と課題−
キャリア教育の先行研究からの検討．敬心・
研究ジャーナル，27-36, 2017.
（編集委員会付記）
　本論文に示されている実践は，「平成30年度北
海道教育実践表彰」を受賞したものであり，記し
て敬意を表す．

